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GIL ROBLltS
PARTE OFICIAL
01:tDillNES
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
SECCION DE PERSONAL
ABONOSO'E TIEMPO
Ex.e.tnQ. Sr.: ViSIta la instancia pro-
movida por el practicante de Farmacia
. ~l CUERPO AUXILIAR SUBAL-
TERNO D.F;.L EJElRlCiTO D. Gre-
gorio Adtores Herrera, con destino en
la Farmacia MilitaT de esa división, en
la que solici1a le sea roctificado el tiem-
po de abono que se le oons:gna. por or-
den circular de JI doe lllaJtZO de I9S3
(D. O. n.úm. 77), y se le col-oque en. el
escala.fón del Cuenp<l en <:11 lugar <:0-
rreSipondíente; teniendo en cuellta que
el re<:urrente fué licenciado en 24 de
junio de I{)IQ, permane<:íendo en es1a
sítuación hasta el día I'g de noviembre
del míSilIlo año. que ;por <lis¡posici6n de
esta misma fecha. fué destinado a. pres-
tar sus servicios a la Farmacia: Militar
de Sevilla, se tle ha abonado por taruto
pa,ra efectos. de aumento de sueldo, el
tiemrpo que estrÍoCta411'eme le correS!J?Oooe
y escala.fonado en el lugar que le per-
tenece, he resueHo desestimar la. peti-
ción d~l i11lteresado <por carecer de de-
re<:ho a lo que soliCÍ't!ll.
lo comunico a V. E. ¡para w cono-
cimieruto y cumplimioento. Madr,id, ::114 de
octu.bre de 10015.
Sefior GeneraJI de la. octava di",iaoiQl'1 or-
gántca.
Ex.cmo. Sr.: Vi<S/ta la imtancia curo
sada ·por esa división y prOitnOvida. por
el delinea'Me del CUERPO AUXILIAR
SUBALTERNO DEL EJERCITO don
Fra.ncisco ALva.Tez-Builla y Zueco, con
destioo el'lJ el Grupo Escuela de Info.r-
mación y TotPO\g'ra.Ha de ArtiJ1ería, en
la. que ex¡pone que haibieooo servido en
-el Ejército C'0411'O a¡rtiUero y <:abo desde
el 311 de marzo de 1897 a 20 de enero
de 1900, le sea~ @ara sueldo
y retiro, con arreglo a:1. a.rtí.culo octavo
de la ley de 13 de ma¡yo tk: 193G Y so-
licita le sea re<:tifi<:ada la antigüedad
que tiene señalada en el ~afón de
dl.Cho Cuenpo, así como el s.ue1do que
debe percibir, y tenielldo en cuen.ta 10
informado .por la. Intervención Central
de Guerra. y Asesoría de e&te Dq¡arta-
mento, he resuelto que para efectos del
percibo de sueldo le sean abonad.O$ cua-
tro años, nueve meses y veinte días, por
haber Í118'l"esado en filas cemc> voJ.un.ta-
rio, según acredita doi::utne'lltad;mente, el
sr de marzo de 1897, cuya. Clrcuootan-
da. no había acredi1:aJcb¡¡ en el momento
de dasifiearse para su ingreso en el. re-
ferido Cu&¡PO, y d.eosestimar la citada
rectificación de antigüecLad con ar,reglo
a 10 que determina la. orden. circular de
13 de jul1oÍo de I8&l (oC. L. mían. 2/J~),
por haber dejado tr:anscuttiT con exx:eso
el plaa:o de seis meseSl que esta diSlX?"'
siciém concede para esta. o1.ase de rectl-
fi.caciones, debiéncto.se entender re<:tifica-
do e!l. escaWa:fón del r~ 'Cuer¡po,
publicado en orden circular de 30 de
enero de I9,'l.3 (¡D. O. nlÍm. 261,. en el
sentido de que ha&ta. el 3lI de di<:lembre
de 1931Z se le abonan :Para efeotoo de
quinquenios doce años, nuerYe mesesr Y
veínte días y el suel.d'O! que le oorres-pooo.e inc~tado 00111 qwnquenios. (le-
setlliS 50000, oon arreglo a lo que deter-
mina la nonma segunda. de la. orden ci:r-
eular de .26 de septiembre de 10012 (Co-
lección Legislativa tlIÚ4t1. 5SW}, corres¡pon.-
diéOO>()Ile el sueWo de 5.500 pes.el!:M, a.
partir de primero de abrill. del afio en
curso, pero sin. que C$ta. dis¡pooici6to. lIoUor-
ta efecf:o$ aJd;minJ.srt:ra,tiiVoo si no a. pa.r1)Ír
de la. próxima ,re'Vi&ta. de Oomi..sario.
Lo comunico a V. E. ¡para ~u 00IlI0-
cimi~to y cum¡pdlimierJt.o. Madrid, ~ de
octubre de III!)3l5.
GIL ROBLll:fJ
S-efior Genera,l de la primera dWiltión
O<liiánica.
Sefior 1ntiC'1"Vle'ntOr ~traú de Guíe.rra.
-
MCENSOS
LIDOS MILITARES, a favor de Jos
C2h0s del mencicnado Cuer:po que figu-
ran en relación que emp:eza con Emilio
Pérez Ceniño y termina. con Antonio
Vázquez Baile, he resue'~'to concederles
los ~leos de sargento por reunir las
condiciones que determina. etI artículo 12
del reglamento de dicho Cuerpo de 5
de ahril de 1938 (¡C. L. núm. 159), con-
firiéndoles en ellos las efwtividades que
a cada uno se le señala.
Lo comunieo a V. E. ;para $t!: cooo-
cimiento y ctllq,)límiento. Madrirl, 24 de
octubre de I9.)5.
GlL RoBLII:S
Sefíor Subsecretario de este Min.is.t~io.
Señor Interventor c.en.tral de Guerra..
:RELACIÓN OUIt SE CI'!'A
Emilio. Pérez Cerviño, con efecti",idad
de primero de octubre de I~5.
·Esteban AlbaJote Ros, eoo la misma.
Antonio VáZlCJ,uez Baile, coo la misma.
Madrid, 24 de octubre de I9J15.-GiJ
·RPbl~. .
DESTINOS
CirculatY. 'Exorno. s.r.: Conforme con
lo prqp.ueSiOOt ¡po;r la Jefatura ~ior
de las Fuerzas Militares de Maorruecoo
fecha 10 del actuaol, he resuebto que las
clases, solc!.adoE; e hlkiividuos de I:xanda.
~l ArllJ.la¡ de INFAN'11ER.IA. que figu-
ran en la siguierute relaJ::iÓ1l, pasen desti-
nados a los Cuer¡pos y Unildades que en
la. misma re indican, coo atTegilo a la
orden circular de 8 de jul1oÍo de 1!JQ9
(D. O. llJÚim. 1:215), bos. <:uaJes causarán
;:Lta y baj3/ en la ¡próxima revima. de
ComÍ&a4'io.
lo comrunico a V. E. para. w C<lOl)oo
cimiento y cUJtl1tPlimi~to. Madrid, ~ de
octubre de 1S)3¡5.
Sefl.o.r...
:a.lLACXÓN Q'Olt Be: CITA
Al regmr.iento l1~fant"fa Amgtm ~­
mwo 5
JCaibo Aniceto Blanco Elizalde, del Cabo, José C<llllll?Os GaJeote, del ba-batalló~ de Cazadores Las Navas nú- tallón de Cazadores Uerena núm. 4.
mero z.
:aEJ.,ACIÓN QUE SE CITA
St'ñor~s General de la cuu~t:l división
or¡:;állica y Jefe Supedor de las
Fuerzas Militares de M lIrruec:os.
Señor Interventor central de Guerra.
,Cabo, Alfonso Ca.rrión Totrp,lha, de
la A.!<rU1>ación de Ceuta, al r~imien­
to de Costa nluP., 3.
TrotJ:Ilpeta. Tomás Sánchez Ruiz.
de la A.~ación de Ceuta. ,;¡l regi-
miento ligero núm. 8.
Soldado, José Diaz Vi1latoro, de la
.Agrupación de Geuta, al r:egimiento
'Pesado núm. r.
Madri.d, 24 de octubre de 1935.-
Gil :Robles.
GIL ROBLES
Ex.cmo. Sr.: He r-esuelto Que el caro de
la Comandancia de Tr<::pa.s -de Intenden-
cia de la Circunscr:'pción Q·;:ddental de
Marl'uecos Francisco Carriedo Villa-
rias, 'Pase destinado al C'Uarto Grupo
di.il;ionario de tropas de dicho Cuer-
po, CGmo comprendido en ros pr;cel?-
ta;; de la orden circular de 8 de Jumo
de 1929 (D. O. núm. 125).
Lo comunico a V. E. para su co-
n..ocimiento y cW!IlPlimiento. Madrid,
al -de octulbre de 19;1'.'i.
Excmo. Sr.: He resuelto que el ea-
bo del GrUllO de SANIDAD MILI~
T A R de la Circullscripción Oriental
de Marruecos, Manuel Alharradn Pe-
iíalver, pase destinado al tercer Gru-
po de la segunda Comandancia de
dicho Cuerpo. de donde procede. por
haber cumplido el plazo de permanen-
cía en Africa, que determina la orden
de 8 de junio de 1929 (D. O. núme-
ro 125); vcrifidndosc la correspon-
diente alta y baja en la próxima re-
vista de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocímiento y cumplimiento. Madrid,
24 de octubr,e de 1935.
D. O. nÚni. ~5
S~'iil}r Jefe Su¡>erior de l¡¡~ Fa~rza5 Mi·
Eta;,',; de ~t,:¡rrt\,"':('>h,
Señores General ocle la cuarta iiivi-
sión ~ánica e Intervcnwr cen-
.tral -de Guerra.
Excmo. Sr.: De ccnformídad con lo
propuesto pllr la Jdatui'a fiuIH~ríor
,d~ la¡; Fl!w~n~ Milítnr~~ de Marrue-
CO;, lt'rha H (1 col actual, he rc;uelto
que <'1 snlt1:'ulo dcl re~imicl\to luÍan-
¡,-ría 'Covadf1l\I{<\' l1(¡m. 311, 'fo.más Mo-
rán Doncel, pase destinado al Grupo
de Fuerzas Regulares Indígena! de
MdHIa n(¡m. 2, que lo tenía solicitado
en la forma reglamentaría; causando
alta y baja en la próxima revista de
Co,misario.
:il6 de Qctubr~ <te 193$
>Dbo.~iQ D.á:\'"i1a. Fernindez, del
b~t:W.lón de Ca.zadores 1idilla núm. S.
Al regimiento de Infallterfa StW Quin-
tín nñm. 312
Al regimi~llto Carros de combate mím. 1
.:l.G~~"\:::-":"::¡'·"L~~:..",' '..':" '.
üIbo, Tomás BuiL,-ago ~lora, del ba-
W.lón de Cazadores, Ceriñola núm. 6.
J:!..tJ.:.:~.. t ;¡.J..... .i..
Al batal16n dI! AmetrallatkJras núm. 2
Al bataJt6n d.' Montaña Madrid mim. 5
-Cabo, Lueiauo Gúnez Alol1OO, del ba-
tallón de Cazadores, Melilla núm. 3.
Otro, Antonio de Pedro de la Conce.¡>-
ción. del' bataJlón Caza&.:.res Llerena
núm. 4-
Corneta, Basilio Yilla Gut:<,;r, del
mi&no.
GIL ROBLES
Cabo, Julián. Pajares. Gil, ¿el hatallím
de Cazadores, L1erena núm. 4.
Otro, Roberto Balla-de G;i¡Ji\·C1.. dd
miSlmo.
A la Stl1u#da brigada mi.1tta de MOl/-
taña (Bilba-o)
Cabo, Francisco PiC(i, Canta, <1<:1 ba-
tallón de Cazadores, Serrallo núm. 8.
Al Gmpo de J¡~fa>ntcria del .'lillistcrio
de la Guerra
Cabo, Antonio San Saturnino Floces,
de1batallón. de Ca;¡;adores-, uuta núme-
ro 7.
Otro, Antonio Garda Garda, de! mis-
roJO<.
Madrid, 24 de octubre de 19J:5.-Gil
Robles.
&l:cmo. Sr.: He rewelto Que el
rpers,onal de A:R.TlmERI:A CCYnltpren-
diodo en la. s1«uiente relaci6n. 'Pase a
continuar s.üs. set"lieios a los Cuer-
'PO& Que en la m.i:sttna se ex!presa, :Por
haJber cumplido el tplaz.o nrln.imo de
t>enmanenda en el Territoric> de Ma-
rruecos Que detennína la orden circu-
lar dé 8 de junio de lQCa9 (C. L. n(¡,~
,m.-e.ro 186).
¡Lo, comunico a V, E. t:haM su co-
nocimiento y cUln1lPQinniervto. Ma<lrkl.
24 de C),etub~ de loOMl.
St:fior Jefe StlIt>erior de lae Fuerzas
Il{illtllr~ d.e MMrue.cOS.
Sefiores Generale$ de la s,egu¡lda, ter·
'Cera y cuarta, divisiones oxgáuicas
e IntorvetlJtor central de Gnertla•
~,~~:iL~~rá~~~_·'~~."l";.~i~:~·(;·, ,:~.~.:~;~, .~. '.', ~
Cabo, 3.'lanuel Garda Serrano, del b;¡,-
tallón de Q¡,zadores CeriñQ1a, rním. 6.
Al regimiento de 1¡¡/(lJlUria América
mí.m. 1lt
Cabo, José Gallo Fernámiez, del ha-
tallón <le Cazador-es San Fernando 11ilÍ-
mero r.
c.aro, Juan Pérez de la Cruz, del ba-
tallón. de Cazadores, Ceriño1a nÍlm.. 6.
Otro, Mariano Callales Moo.roy, del
o;;;.wlón Cazadores Serrallo nÚIn. 8.
.Al regimiento de Iflfa1ltcria Zamora ftÚ-
mero 8
Al regimiento de Itlfanteria Granada
111'111. 9
Al regfmitnto de lt4allferia PI1'l'ia "ú-
11Iero 15 cabO, Emilio Fernández Morota. del
bataalón de Ca.zadores. Las Na.vas nú-
Soldado, Domingo ü;:¡,rd.l' Alvllre:z, dd mero:f'.
ba-tallón <le YzOOO(CS Serrallo núm. 8.
Al regimiento dI' lnfmltt'ría Ctlstilla n»-
mero 16
Ca'OO, Jos.6 Still.C1!ez Ho<¡uc, del bata~
116.n de Cazadores Ui" Na.vas núm. 2.
Otro, Vice11Jl:t· Ejiml..no L.6¡Jez, del mis-
mo.
Otro José l<uhil} Pido, MI bataollón
de c.a.z'a,dorcs Mdilla Ilílm. 3.
Otro. Eenioto ~:mtos Xaltarr<J, del ba.-
tallón de Cazadores, Llcrena n.Ílm. 4.
Otro, hntonio Gazapo Gócmez. del ba-
tallón Cazadores, 'O!ríñlJ!a 11lÚ1n. 6.
Qtro, A11<tOllío AllU~da Pach«:o, del
mismo.
Otro, José M,ejías Menayo, del mis~
mo.
Corneta, Vkente Ortega. Cabrera, del
mismo.
Cabo 'feófilo Fuentes V3JC.luero, del
baJta,llón ~e Caza,c:brcs, Ceuta núm. 7.
Otro, EUg'en.io ViUalobos Amador, del
miOOlo.
Educando doe b¡¡,ooa, José Corr<la Jor-
ge, del mismo.
Otro, Lino Pavón Morera, \lel mis-
m.o.
Otro, Altdrés Fernál1clez Amaro, dd
haitall6n de CazaJor,(s, Serrallo núm. 8.
.Al regimiento dl1 Infantl1rÍ<s Vitoria
mhn, 17
,CllIho, J<l<Sé Rooríg'u<'z Romero, del
ba,tallón de Caz,adore~. Cerinola núm,. 6.
Cor:neta, Juan GMcía Martinez, del
mismo.
Soldado, MiHU'C'1 Vic,,, Mun01., del bao
t:ll16n deCu«:J.dor~s,CCllta níll.ll. 7.
.Al regimi~nto de lt~fant~l'kI La Victo-
ria núm. :a6
Caibo, Six,to Alvarez Mon.tC4"o, del ba-
ta1l6n ea,tak:ío~s, Cerifio!a~ 6. .
'Sdlda<'lQ, L<>renro Isidro I¡Miro, d~
• ¡,íSIDO.
D. O. núm. 245
Lo comunico a V. E. para su co-
nochr¡.iento y cumplimiento. Madrid,
24 de octubre de 1935.
GIL ROBLES
Señor General de la primera división
orgánica.
Señores Jefe Superior de las Fl1erzas
Militares -de Marruecos e Interven:-
tor Central de Guerra.
Excmo. Sr.: He resuelto que el sol-
dado del regimi~to Infantería Pavía
núm. 15, Pablo Martín Martínez, pase
destinado al batallón Cazadores San
Fernando núm. 1, con arreglo a la or-
den -circular de 8 de junio de 1929
(D. O. núm. 125), conforme solicita,
causando alta y baja en la próxima
revista de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
34 de octubre de IW5.
GIL ROBLES
Señor General de la segunda <iivisi6n
orgánica.
Señores Jefe Sup·erior de las Fuerzas
IM'ilitares de Marruecos e Interven-
tor central de Guerra.
DlISIPONIBUE.S
E'.:l:ano. Sr.: He resuelto que el bri-
gad¡, de lNiG.EN,LE.RJOlS D. U1¡pillillO
Paoniagua Paniagua" quede etlI ia si'tua-
d6n de disponible gtiler.nartivo en esa
divi~ión, con residencia en Burgt05, con
arr~lo aJ1 M'tJt:ulo quinto del decret<>
de 7 de se¡ptÍMlbre ¡pasado.QD. O. nú-
mero .:lO7).
Lo comunico 3J V. E. para su cono¡::i-
miento y curn¡pll;imiellt<>. Madrid, 2I4t de
o.ct1:hre de I9.l5.
GIL ROBLES
Señor Gener:a.l de la ~ta división or-
gálll.ica.
Señores Genera:l de ,la primera división
orgánica. e Imervemor central de Gue-
'!',ra.
-
Circulst. Excmo. Sr.: He resuelto
Que los maestros armeros dd CUER-
P.O AUXILIAR SUBALTERNO
DEL EJ'BRJCIro comPt'e'l1'<iidos en la
sigui-ente relad6n, que empieza con
n. Isidoro Jiménez Raca y termina
con. D. Rafael Soto Borr.e-A'o, que han
llido baja. en el lnstituto de Cara-bine-
ros. como c-onllecuencia del decreto- ele
2R del pasa'do septiembre que reorga-
niza los servicios de dicl10 Inatituto,
queden en la situación de "disponihle
for;¡;oso" en las divisiO'l1t!'s que se in-
dican, en las con'diciones que -determi-
na el arttculo tercero del decreto de
7 d-e septiembre próximo 'Pasado
(D. O. núm. 207), 'excepto D. JUatL
José Cabal RodrfKuez, que se encuen-
36 de octubre de 1935
tra en situación de reemplazo ".Qor en-
.fermo en Oviedo; surtiendo efectos ad-
ministrativos esta o.isposidón a partir
de la revista de Comisario del mes
actual, teniendo derecho preierente eS-
te personal para úcupar la primera
vacante que se produzca en la guarni-
ción en que servían, correspondiente
a la antigüedad.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento: Madrid,
24 de octubre de 1935.
Gn. ROBLES
Señor...
:RELACIÓN QUE SE CITA
D. Isidoro Jiménez Roca, de la Co-
mandancia de Carabineros de Alge-
dras, en la segunda.
ID. José López del Castillo, de la
de Alicante, en la tercera.
D. Emilio Doiztúa Marticorena, de
la de Almería, en la segunda..
D. Manuel Naves Rodríguez, de la
de Asturias, en la octava.
D. Ip;nacio Pizá ¡Matas, de la de
Baleares, en Baleares.
D. Clemente liménez Coli. de la de
Barcelona, en la Cuarta.
n. R-einaldo Alvarez Alvarez, de la
de Cáceres, en la séptima.
D. Franeisco del Valle Baudil, de
la de Cádiz, en la segunda.
D. Francisco L6pez del CastHlo, de
la de Caste116n, en la tercera.
·D. Domingo Torrón Sandar, de la
de Coruña, en la octava.
,D. Juan A1corta García, de la de
Estepona, en la s.egunda.
D. Casimiro Cimadevilla Bertrand,
de la de Granada, en la segunda.
.D. AJfredo Otero Victorero, de la
de GuipÚzcoa. en la sexta.
D. Ventura Mor6n Trujillo, de la
de Huelva, en la segunda.
D. Bonifacio Tolentino García, de
la de Huesca, en la -Quinta.
D. Luis Suárez Alvarez, de la de
Lérida, en la cuarta. .
D. Angel García. Cañedo Villa, de
la de Lugo, en la. octava.
ID. Antonio Pereira Aurico, de 1a
de Madrid, en la prhnera.
D. Félix de Paz Ma:e&o, de la de
Málaga, en la. segun<ia.
ID. Fulgencio Gal"cía Nieto, de la.
de Murcia. en la tercera.
D. José Riestra RodrigUlez, de la.
ele Navarra, en la sexta.
D. Diego San Martin- González, de
la d·c Ponte<vedra, en la o·ctava.
D. Ricaroo Montiel Mar-cos.de la
d-e Ripoll, en la cuarta.
D. José Sala Amatller, de la de Sa-
laman.ca, -en la séptim'/l.
D. Isidro RicoCa1'd'er6n. de la d-e
Santander, en la !lexta.
'D. José L6pez Ü'jeda, oe la de Seft
villa. ~n In ¡;e!<'lll1da,
ID. Juan José Cabal Rodrfguez, de
la de T'nrra/ól:ona y en situación c1{' r~­
emplazo por {'nfermo en O'Viedo, con-
tinúa en i¡.rual situación en la octava.
D. LUCRA Hernánc1ez Olivero de la
de Valencia. en la tercera.
ID. Arma'ndo Ojanguren· González,
de la de Vizcaya. en la sexta.
D. Eladío Naves Rodríguez, de la
de Za-mora. en la séptima.
.D. Rafael Soto Borrego, del Cole-
gio de Carabineros, en la primera.
IM~drid, 24 de octubre de 1935.-
Gil Robles.
INUTILES
Excmo. cSr.: Visto el expediente
instruido a instancia del soldado li-
cenciado por inútil, de la suprimida
Comandancia de Sanidad Militar de
Melilla, Francisco Aguilar Ruiz, en
averiguación del derecho que pudiera
tener a ingresar cen el Cuerpo !le IN-
VALIDOS M.ILITARES, y tenien-
do en cuenta que si bien el interesado,
por la inutilidad que padece, se halla
induído en el cuadro de 8 de marzo
de 'IB/7, en el. de 1:3 de abril de 1927
y en el reglamento de 5 de abril de
1933, a los efectos de la base tercera
de la ley de 15 de septiembre de 1932
(C. L. núms. 88, 197, 159 Y 515), co-
mo la referida inutilidad no dimana
de heridas recibidas del enemigo, sino
que es consecuencia de la lesión que
le produjo la coz que le dió un mulo
estando prestando el servicio de e....a-
cuar heridos ell Tifauren (Melilla),
Con arreglo a los reglamentos de 6
de febrero de 1906 (C. L. núm. ;;¡z) y
13 de abril de 1927, he resuelto des-
estimar la petición del recurrente,
concediéndole el retiro que por inútil
le corresponda, el eual le será seña-
lado por la Dirección general de la
Deuda. y Clases pasivas; causaooo ba-
ja en el Ejército por fin del presente
mes, si no 10 estuviera ya, por su
calidad de inutilizado en acto del ser-
vicio.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
24 de octubre de 1935.
Gn. ROBLlllS
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
'Militares de Marruecos.
Señor Interventor central de Guerra..
l?lR1EJMIIOS DiE CONSTANCIA
iExJcmo. Sr.: De aJCuerGo 'Con 10 por<>-
puestto :por la Imervood6n Cetlltral de
Guerra, he resuelto chtsitficar en el ([)re~
mio de c<Jr.tlSlta:l1¡cia de 85 pesetas, a ;partir
de ¡JII"imero de julio del año actuar, al
sal"gemo indÍ8'ena nÚlnJ;. 709 Embarek
iben Mesllll1d' Bua.zari, con destino el1l el
GrUl\l'O de Fuerza-s Rguulares Inl'.Hgenas
de Melilla núm. ::l.
Lo cOO1uni:co a V. E. iPara su cono-
cimiento y cUll1lP'limient<>. Madrid, :<14 de
octUlbre de 79$5.
GIL RollLltS
Scn'Or Jefe SUlPerior d~ las Funll.s Mi-
litares de Marruecos.
St'fior Interventor centrad' de Guerra.
-
PREMIüS D:R RFEGrlVJ:DAD
E=no. Sr.: Ví,sta> la p.ropuesta de
con<:esión de gr;¡tjfkadón de efectiv:-
~éiló' de octubre de 1935
, . '--".~'~"'-~.._., r-' ·......= ....l~..
D. O. núm. ~5
SeiH>r...
de 193'5, debieooo en:l(peZar a 'pecdbirlo
en pr:mero <le noovienibre de 1W5.
)'Iadrid, 24 de octll'bre de 193'S.-Gil
Robles.
~~~""""""~~
Estado Mayor Central
PRIMERA SEccrON
PRm.nos DE EFECrWI1DAD
Circular. Excmo. Sr.: Por reunir las
c:mdiciones que (ietermina la. orden dr-
cular de ~ de junio de 1928 (e. L. m-
mero 253'), he res-uelto coooeder el pre-
mio de efeutividad que a cada uno se
:e señala, a, los jefes y oficiales del
•. Sen'ido de Estado :Mayor" que figu-
ran en la siguieote relación, los cuale-
pr:rtcipiarán <1- percibirlo a. parltir de 2u
iechas- que se indican.
1..0- comunico a V. E. para. su <::onoci-
miento y cum;plimiento. Madrid; Z3 de
octubre de 1935.
MU>ClÓN QUE as: Oi'1'A
Cfll:rpo de Estado Mayor
GIL ROBLltS
Tenicnt<: corOlK'tl, D. Román Oyaga
Vela;o;, .. Al servicio de otros Minillte-
ri(¡,S" (Instituto Ckográfico), 1.~ :pese-
tas, de do-s quínqueoios y tres- a.n.uaHda-
des. por trece años de em¡poleo, de!lrle
primero de jU1lio de 193'5.
Tenien.te -coronel, D. Antondo Laifuen-
te Baleztena, de la ¡porimera. Inspeociól1
General del Ejérdto, uro pesetas, de
dl..<S quinquenios y una anuaJ1idad, l;>OC
once años de et'rl¡l)leo, des.de primero de
novitrnll:m:: de 19,3'5.
Comalldame, D. Federico Ló,pez Ta.-
bar, de la cuarta di'Visión, 9rímera bri-
gada míxta de Montaña, t.600 peseta,
de dos quinque-llÍos y seis anuawidaáe.i,
por dieciséis afios de ~leo, desde pri¡
mero de flOIViembre de 100'5,
'Comandante, D. RO<J11á.n ~t: M'U-
ñiz. de la s6¡>tima división, 1.600 pe5e-
tas, de dos quinquenios- y seis anuadida-
des, ;[lOr dieci séis años de e!Il1IPleo, deooe
primero de ooviemibre de 19JI5,
Cotnanclanre, D. JeslÍs. Cuadrado Juá-
rez, de la séJ.)lt.ima. división., 1,000 ;pe:se-
taso de dos quinquenios, por diez afiOll
de em¡¡)i:eo, desde i1irín1iero de noviembre
de 19:15.
ComaOOa11tr. D. M~mue1 Vlt.zquez Sai-
tr~', de 105 ESltados MaylOl'e~ de 1u
Fl1~rz~ Militares <le Mar:rueoos, 1'.000
jl-Csélas., ¡]-e do¡; qllinque,llios ¡por diez
¡dios de cml>1oo. d-esde ¿>rimero de no--
vi('mhre de I9..~IS.
Ü.lll>ilt!~l)¡. U'. Antonio. G¡6¡mcz Goya,.
de la C<Q4niHión ~ráfi.c-!ll de M.arru~
cm, r. I<)o !lCl.let;a.s,. <le dOll quinqUomiOll
y ulla 8.llua:li<laJd, por~ afio; de em-
pleo. -desde 1}rimrero de llOTiUlllbr. 4e
1'9,35,
Ca¡¡>itán, D. Manuel Chamorro M«rtí-
nez. de los Estados M'a:y<ore.s de 1u
Fuerzas< Militares d~ M:J.irru.ecoo, 50-'
![)esetas, de un lllUioquenio, !por cÍ!lIOO
Señor Sltlisecreta,rio d{' ..-st~ Minis-terio
Seil<.r 1I)1\.'\,<:ntor <':Clltra.! dl' <;ucrra.
Gn. ROBLEl;
S¡¡¡l)\'Ct11to D. Antonio <..:a;;.tdl.allOS Cal-
derón, i~rt<l del ro por lOO, 4Ij,(¡O 1Ic-
;>ctas. aooales. con ef.\:ctividad de 8 de
octUihre de 19315> dl.'!Jit.'lldo ('l}1\1iCzar a
percibirlo en primero de noviembre de
19",5,
Otro, D. Mauuel <.larda <":ua'Clrillcro,
itn¡po-rtc <Id 20 :I!Or 100, 405.38 !Pesetas
anuales, (;on ef<lctividad de 1>rimcro de
octubre de 193'5, debieooo cm'l)éZar a
percibí.rla en primer() de nO'Viembre de
193'5,
Cabo, Guzunán- García Sánchez, im-
porte del 20 (pOr 1100, 300 pesetas anua-
les, con efectividad de primero de oc-
tubre de 1935, debieooo em¡¡;¡ezar a per-
dbir:1b capri-mero de noviemíbre de 1935,
Soldado, Dimas Zuheros Freijó, im-
porte del 20 po-r 100, zIjo 1,leset;a,s. amIa.-
les, con efecrtivid~ de ~l de octubre
de 19.:15. debiendo eIll[J'Cur a percihido
en primero de noviell11!:>re de 19315.
Otro, FernatlÓ()o Tejedor Ruiz, im-
porte del 20 por 100, 417,85 J¡esCitM anua-
les, con efootividajd, de 211 de octubre
de 193>5, debiendo errJI1l'Czar a perdbirlo
en primero de noviembre de 19.315.
ObrO, Joaqu-Ín Gómez Jimén,-"Z, hu-
li0rte del 20 por 100, s61,~ llesetas
Ullua.Jes, ton cfwtivida<l de 8 de octubre
de HXJlS, dclhieooo cm¡pcr.ar a percibirlo
("ll primen> de f100viNl¡,»rc de 193'S.
Otr{), I.U;1I Mac:lulIIcvsos AHOllSo'J, 1m"
'l1Ort<: del :./O QXJ>r I1tlO. ,3í>f' ~x'sct$lo
anu:~!cH, 'Cm, d{~Il'Hv¡d;¡(l ,11,: H di' lJ'i'tllbrc
de 19S~, <te1~iellld() ,\,mn1czar a ll-Crdhir'!<J
cl~ Vólllcro de t1<twiemlm." de 1935,
Otro, M,muel Ndra Saav-cclra. im·
porte del :m ¡por roo, .;88,214 pesetas
anuales, -con efectividad de 8 de octubre
de 1001,9, debiendo empezar a perdbirlo
en pri~ero de noviembre de 193'5.
Otro. Malricek. GardaRbrnero, inl"
1lortte del. 20 DOr 100, 360 1!<'-lSoetas a,nua-
les, con ef.ecti'Vidaid de 13 deoctUibre
-
RETIROS
Excmo. Sr.: He resuelto conceder
cl retiro para Valencia al subteniente
de INFANTERIA D. Pedro Terue1
Jiménez con destino en el regimiento
Infanterra Guadalajara núm. 13, por
haberlo solicitado voluntariamente,
causando baja por fin del presente
mes en el Arma a que pertenece; ha-
ciéndosele por la Dirección general
de la Deuda y Clases pasivas el se-
fíalamiento de haber pasivo que le co-
rroesponda.
Lo comunico a V. E. para su ca-
n-ocimiento y cumplimiento. Madrid,
24 de octubre de 1935.
GIL ROBLES
Señor General de la tercera división
orgánica.
Sofior Interventor c~ntral de Guerra..
RJETIRlo.S
Sefior General de la lléptima divisi6n
orgánica.
Sefiores Jefe Superior de las Fuerzas
'Milltare& de Marruecos e Interven-
tor central de Guerra.
d-ad cur_. por ese'Cet~tr?,~~a.. tÍ'ta ~.1 '1U'~~L;DO.. S:. ~HABERJ:;S _y GRATI-inté.t1Q~"de tercera 'da~·.'l):¡"A!!~«'lf0 . ," , ,.FH.AClO::\E::>
A1caraz 'de·~fla;,·'cQIl.destIl.lO· é-rI 'E<L .. -~ .:. ':. ", •
. y de acuerJdo con lo irifó~do" Excmo. Sr.: \-ISta la .prQPuesta f07-~~' Intervención. Central de Guerra, !?ul:Ma a e!te Departa~..ent~ R'2,~a ~e­
he uelto que el referido intér¡>rete 1atura del Cu.:r.po de 1);;\ A~l1JO::; 111-
d' f~:e 1 [>rerok> de.,39Q.~tas anua- LITARES, reiativa a aum"nto de sud-
l IS. CeO"+~_ ;:;;.;.!... ... i áfu:)i. bu la misma do en un 20 por 100 anual G. fav.:.r deles por ....I.<U ...,ü,-V' " " C ."
cat<gQrica, ~()n aüreglo, ,a lo ..~is:puesto en perSOlJai d~i ?:el:cIOna(l~ '. uerpo q~,e. ~=
l~~~ sexti:>.dcl','Reg>l~nto de 2'1 gura en relaclon,llue..emph:za mn e, ~a:de'·' ';tí>élffi1il'é dt:":j:g2g'{€.', L. núm. 299) gent9 p. Antom:o u:stellall;s Calderonitfii¡:~strati;"'tis. de primer<> y term:na CDIl, ei sobado ::\larceIo G:,;-~J~ ~ri~ie lirer:'áfío adual. cía R~mero, he resuelt: su <lllrobac:QlliLo~m(;~ á:Y: E. ,llara su conoci- cOfi'.:edleOOQ al e..--ep!es?:.do ille::::;oF,al ,'e!
miehit,Q,' e,y ttml;p.Jittiient-o. Madrid, Z4 de a:umenro :por el retenuo COl1:.~t<l ue~
~~~e''r9a5-'~ 20 I?r 100 am~~ que se le sena,,!, :po.
,,,:,.:", -:, . GIL ROBLES reuror las condlclor.es que detennma el
.'" ,7 '.) . _:.. articulo 117 del reglamento de 5 de abril
Seabf'G<Dera.l Jefe del Estado Mayor de 1933 (e. L. núm. 159) y primero
r,.""';"1. adicional del mismo. debiendo asignár..~- seles ro sus nuevos sueldos las fechas~r Interventor 'Cen,tral de GUer1'a, de efectividad llue se indican,
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. ll1adrid, 24 de
octubre de 1935.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 so1i8
citado por el maestro herrador forja-
dor del CUERPO AUXILIAR SUB8
ALTERNO DEL EJERCITO don
Francisco Jiménez L6pez, con destino
en el regimiento de Artillería ligera
núm. 15, he resuelto. concederle el
paae a la situación de retirado, con
rellíden-eia en Ceuta, por cuya Depo-
sitarte. d~ Ha.cienda peoreibirá el haber
pasivo que le corresponda, y que le
a-erá. aell.a1ado por la Dire.-cción gene-
ral de la Deuda. r Clases pasivas, cau-
&ando ba.ja en e Ejército por fin del
p~.ente mes.
¡Lo comunico a. V. B.. para. HU co-
nooimiento y cL\1'Xlplimiento. 'M1l1<ldd,
~ de octubr,e de 1~35.
GIL Ros:tms
D. Q. núm. 245
Imios de empleo, dcsu.e primerO' «'<'1 no-• viembre de 1935.Arma de lllfaJltcría,1 Tenieme corvllE:, D. Tomás SánchezMiera, de la ter.:era Jmpccción General
del Ejérc:to, 1.000 pesetas, de dos quin-
quenios, 1Lr d:ez años de effi/I}leo, desde
1}r:mero de noviembre de 1935-
CQll1a::dante, D. Abel de Agui1a:r
C1n.sseriau, de la Plana Mayor de la
octava brigada. de Infantería, LUlO pe-
setas, de ¿os qu:mlt:en:os Y una anua-
lida;1, por once años de empleo, desde
p,ünero de agosto de 1935.
COmandante, D.. )1anuel Fe Llbl:'ens,
de 1:J. PlaGa lIayor de la primera bri-
gada, de Infantería, l\(IOO pesetas, de
des qu:nq¡;en;os, por diez años de em-
p:w, déosde primero de noviembre de
1935·
Ca'l!itán, D. JuI:án García Pumarioo
~re!1éndez.. de la Plana :Mayor de la se-
gunda brigada de Inf;!interia, 1.000 !;le-
setas, de dos quinquenios. por diez años
6;. emr>:eo, des'Je primer.::. de octubre de
1935.
l:a¡¡úán. D. Fausto Gosálvez Ferrer,
de la. PIatta ~1aYQr ti.: la quinta briga-
da de IlIiantería. ¡.<lOO pesetas, de dos
quinquenio:;, ¡lOr di...? aiiO$ de el1~)leo,
d(.:idc vr:lIi<:I'<J tI-- v.:luhrc de 1935.
Arma ti.:' ,'lrli/kría
wnlall~luntc, D. Curios Zaha,leta Gan-
bán, de la 1>1:u11. ~I :lY(j¡' de la hrigada
UC :\rl:Ikríll de In ocl~lm dhisión, I.IOO
l»:l>I:ta~, dI: du; \11.1:11\lU\'l1i,¡¡ y una: anua.1i-
dad. IlOf unce llf¡O~ dc C'lnlp]-co, desde
1>ril1l~r() dc 11; .l'iel1'Í)re de 1935.
C<>l1land:mle, !l. CtJtlzalu Z.o:ba-leta Gal-
báll, <lel Esl<ldo ll~'<Jf C~ntr.al, 1,,000
1)(:~;da,. de dos (lui'lu!u~llios, ptlr diez
afill; de t'!1bp!t· .", dt'wC primero de no-
\'kmbre de 193'5.
Arma de l1tgmieros
T~ni~llt'C ('o;ollcl, 1). José María de
la Torre (jarcí:!: River'J, <Iel Es·tado Ma-
yor Central, L()()() J}csüas, de dos quin-
quenios. por diez aiios de cil11!jJlleo, desde
primero de noviembre de 193'5.
Madrid, 23 de <l<Ctuore de 19315.-Gi1
Ro1>les.
.. ,.. ...
SEGUNDA SECCrON
COM'IISIONIES
Circular. Excmo. Sr.: He resuel-
to conceder una comisi6n indemniza-
'ble del servicio 'Para s·eguir u·n cur-
so de radioelectricidad en la Escue-
la SUiIJerior de Electricidad de Paría,
n I()~ tenientes de INGENIERO,s.
,n. E.clllardn Cr)llHlS García y D. Gon-
?ulll Hoclrf¡.¡;nt'7. de Hivcl'a, con des-
-tinC'l en ~l Parque Central de Auto-
m(,vi1l'R y el! el regimiento de Trans-
misiones r<:Rlwctiva'mcnte.
D-urante el ,descl1wdío de dicha co-
misión, que ·dará ·prindp·io el día 26
del corriente mcs y terminará el 31
de julio del año 193fi, tendrá.n dere-
cho a la·s dietas y viáJticos reglaanen-
~ de octubre de 1935
+~;~h~iiw~>~~ .::.:~ '.~'. ". .....
tl.riQS, llaeien". los viajes de ida y
r~r.a. dentro de la. Peninsula por
f<lrr.oQ:l.rril y C\l.<mta del Estado.
IEI imll>orve liquido aproximado de
las dictu y viáticos de cada uno de
10* comisionados. por 10 que afecta.
a los día.s· del 'Presente mes, es de
1.900,30 pesetas; el de las correspon-
dientes a los meses de noviembre y
d:ciembre ~róxim~~ es de 2.256 y
2.465.22 ¡pesetas resrpectiva\mente, más
el coeficiente por carestía de la vida
que oportunamente se id.etermine,
siendo nna'S y otras con cargo al ca-
pítulo primero, artículo tercero, Gru-
'Po octavo de la Sección cuarta del
vigente ¡presupuesto.
Por la Intendencia Central se da-
rán las órdenes oPortunas ¡}qra que
la ,primera de dichas cantidades se
consigne para ser librada a la Paga-
duría de la primera división- a dis-
posición de los interesados y las se-
R'Uruias Se situaa-án oportuna1Qlente en
París para su entrega a los mismos.
Lo coannnico a V. E. para su co-
nocimiento y cum'Plimiento. Madrid,
24 de octulbrc de 19.~5.
Señor...
DESTINOS
ExClluo. Sr.: Como resultado del
conew-so anunciado por or-den circu-
lar de 9 de sesptiell1lbre último(D. O. nitro, 20<)). he rc<tt<.'1to de-
s~ar al comandante de INGENIE-
ROtS D. Eduardo Pícaro Burló, <:le1
bata.llón Zarpadores Minadores núme-
ro 8, paa-a ocu.par la vacante de >pro-
fesor. de dicho clIl1lpleo y Ar.ma exis-
tente en la Es.cuela de Automovilismo
del Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y culll:llplimiento. ,M-adri<1,
2'4 de octulhre de 1'9315.
GIL ROBLES
Señor General de la primera división
o~álI1ka.
-
ElSCUELA SUPERIOR DE GUE-
RRA
Circular. Excmo. Sr.: En vista
del resultado de los exámenes ~e in-
.'l'reso en la EiScuela SU'perior de Gue-
rra como consecuencia de la convo-
catoria anun<:Íada por O1'den circular
de 13' de marzo úl·tÍJIno (D. O. nú-
mero (k¡¡l}, he resuelto nQmbrar alum-
nos de la m'¡smll( a. los jefes Y: oficia-
I~s cOll11lprendidos el'!. la si~ujente re-
ladón ¡por orden de anti·p;üeda'li. Que
comienza con el coman'<!ante de In-
í8int-ería D. Rafael Garda Va1iiío V
tcraThina con el teniente ele Artillería
de Aviación D.· Carlos Ferrándiz Ar-jonilla, los cuales quedarán. «11 situa-
ción de di'!ll>onibles forzosos en la
¡primera. división y se incol'.porarán
a 1a indicada E.wu"lla el dia prim.ero
,de noviemlbre 'Pá6xhn.o.
r... cO!l:tlll11lie- .. V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
~_'í .ae octubre de 1935.
GlL ROET.ES
Señor.••
:REL.\ClÓN QUE SE CITA
Comandante de Infantería, D. Ra-
fael Garcla Valiño, de la Mehal-la
de Tetuán núm. l.
Otro de Artillería, D. Jesús Ló-
~ez Varela, del Parqne de Cuerpo
de Ejército de Valladolid núm. 7 y
en comisión en este M:inisj:~rio.
Capitán de Infantería. D. Diego
Sánchez Ferrer, del regimiento In-
fantería Tarifa núm. 4-
Otro, D. Joaquín M:artí Sán.:hez.
del regimiento Iníantería Vizcaya
núm. 38.
Otro, D. José María Fina de Ca-
ralt, de la Caja recluta nú:rn. 2:;.
Otro. D. José Lacambra .Gros~o,
del regimiento Infantería Vitoria nú-
mero 17.
Otro. D. Rodolfo Espá Mora. del
rC$4imellto Infantería Sevilla níune-
ro 33.
Otro de Caballería, D. Francisco
Serrano Ariz. de la Acadenlia de In-
fantería. Caballería e Intenden<:ia.
Otro de Artillerfa. D. Francisoo
Tavier E-chánove Gu2l11tán. del rC9;i-
miento Artillería H<1;era núm. fí.
Otro de Infantería. D. Juan Loren-
te de Nó, del re~imiento Infantería
Gerona núm. 22.
Ot.J;o de Ingenieros, D. Luis Mar-
tos Lalanooo, dd C-cnJtro de Moviliza-
ción V Reserva nÚom. 13.
'Otro, D. Luis Ubach García On-
tiveros, del batallón de Pontonerl)~.
Teniente de AtiHería, D. Juan Ma-
teo Mareos, del Parque or1i\'is:onario
núm. 2.
Otro, D. Francisco Borrero RoMán,
del re.'Ólll1ienl\:o Artillería 1iR;e,¡a nú-
mero l.
Otro de Infantería. D. Narciso Ari-
za García, del regim·iento Infantería
Ara~n nÚim. S,
Ot1'O, D. José Jorreto M~ca, del
reghn.i.ento Infantería Wad.JU.s nú-
me·ro l.
Otro. D. José Pérez de Lema Te-
jero. del Cio~io Preparatodo Mili-
tar de Avila.
Otro de Caballería. D. EUKenio
D-íaz A'Ccbal, del regimiento Caza'do-
res Villa.rrobl.eido núm. 3.
Otro de In1{enieros, D. Manuel
Díez-Al~ria Gutiérr·ez, del GrlliPo
mix.to de Za¡¡>adores y Telégraí<>s nú-
mero 3.
Otro, D. IIDl.mbn Al\xll,i;¡ Arclw,s,
del Centro de Transmisiones,
Otro de Infantería. D. Fr¡¡ncj~co
Ciutat de Mi.;(ucl, de la Sección de
Transmisiones. de la Plana Mayor de
la ter.cera medIa briR'ada de Montaf\a.
Otro de Caba11<eda, D. Victoriano
GOl1zález RddrilrUez. de ReR'ulares· de
Cetllta.
-Otro D. Ma'11'Uel Dol2: B1asco. del
re1{im~enlto de Ca,zad·ores de EsPaña.
;;¡6 de octubre de 1935 D. O. niun. 1145
.' Comandlmte de Ing-enieros, D. Antenio
Comas G:lrcía, del reRLmieIlto Za~
~adores 1,.;¡nadores.
Otro, D. Emilio Rodrí«uez Barran~
(juero, del batallón Zapad~ M1na~
dores núm. S,
Aviaci6n Teniente <le Artillería, D. Carlo3
Ferrindiz Arionilla, del Gru,'Po de
Ca'Pitán de Cahalleria. D. José La- Caza nitm. 13·
calle Larraga, de la Escuela de Ob- Madrid, 35 de octubre de 1935.-
servadores. Gil Robles.
----------
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS
ORDENES
MinistP,rio de Hacienda
Excmo. Sr.: Acoodien-do a 10 sdici-
tado por el alférez de Carabineros.
con destino en la Comandancia de
Huesca, D. Santos Gusano Bartolo-
mé,
Este Ministerio ha resuelto conce.-
derle el retiro 'Para esta callital, con
los 90 céntimos del sueldo ~e capi-
.tÍlll, o sean 562.50 ·pe.setas :tI1enSlla-
les, 'Por reunir las condiciones que
detemnina la ley de 9 de marzo de
193'2 (c. L. núm. 127); -disponiendo
Que ,por fin del mes actual sea dado
'de baja en el Instituto a Que perte-
nece.
Lo cOO111nico a V. E. para su Co-
necimiento y cumplimiento. Madrid,
23 de octubre de 1935.
P. D.,
JOAQuíN PAyA
Señores Generales de la quinta TI ::>r!-
mera divisiones orgánicas e In,-
pector general de Carahine.ro~.
(De la Gaceta nitro. 2{)8)
·.'lL"\-O~&:-:l~V-.--I",,-r-lC-,.-1I1-A-1''''''"::'C~.,-,'''~r.-~!t-:·,-.p z:;-;'
litL.tr¡~R\{l t''a LA \;t·· 4; :- ..\
